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Abstract
This paper examines the formative assessment for the individual practice guidance.
The information employed by three teachers for assessment and their ways to relate those
information with assessment are compared and analyzed here.
As the result, the following points emerge;
(1) A useful assessment is made by evaluating not only the explicit records and behaviors of the 
students, but also the thoughts and abilities which the record and the behavior are derived from.  
(2) In order to find such thoughts and abilities, a hypothesis verification approach is adopted. 
(3) To enable such assessment, there need to exist a good relationship through which a student 
is encouraged to disclose oneself to a well-prepared teacher.
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